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Annua l  R eport
Tow n of
D E N M A R K
1911 1912

A N N U A L  R E PO R T
OF T H E
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF DENMARK
FOR T H E
Year Ending February 14th
1912
Advertiser Print, Norway, Me.
FED .2 3 1915
Town Officers
Clerk
ALFRED W. BELCHER
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor
C. E. COBB M. M. WENTWORTH
H. G. SMALL
Treasurer 
FRED SANBORN
Collector
ALFRED P. COBB
Superintendent of Schools 
MRS. CATHERINE JEWETT
School Committee
CHARLES E. PINGREE EDWARD A. THOMES
WILLIAM ALLEN
Road Commissioner 
A. S. WENTWORTH
W arrant for T ow n Meeting
To Alfred P. Cobb in the County of Oxford and State of Maine,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn tbe  inhabitants  of said town of Denmark qualified 
by law to vote in towu affairs, to assemble at the town house in 
said towa on Monday, the fourth day of March, A. D. 1912, a t  10 
o’clock in the forenoon to act on the following articles, to wit:—
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the  ensuiug year.
l •
Art.  3. To choose a Board of Selectmen, Assessors, OverBoera of 
the  Poor, and Treasurer  for the ensuing year.
Art.  4. To choose a member of Super in tending  School Committee  
for a term of three  years.
Art.  5. To choose a Road Commissioner or Commisioners for one, 
two or three years as provided by Chapter four, Section 13,, S ta tu tes  
of Maine.
Art. 6. To choose a Collector of Taxes for the year ensuing.
Art. 7. To choose all other  necessary town officers for the year 
ensuing.
Art. 8. To,vote the compensation of the tax Collector for the 
year ensuing.
Art.  9. To see what sum of money the town will g raut aud raise 
for the support  of common sohools for the  year ensuing.
Art. 10. To see if the town will vote to maintain a free High 
school for tbe  year ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the towu will grant aud raise 
for the support  of free High school for the  year ensuing.
Art. 12. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support  of poor for the  year ensuing.
Art. 13. To see what sum  of money the town will g ran t  aud raise 
for the  payment of town oharges for the  year ensuing.
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Art. 14. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the purchase of school books for the year ensuing.
Art. 15. To see if the town will vote “ yes” or “ no” upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of Maine 
for the year 1907 as amended by Chapter 69, Public Laws of 1909, 
also Chapter 21, Public Laws of 1911 and Chapter 183, Public Laws of 
1911, relating to the appropriation of money necessary to entitle the 
town tq State aid for highways for the year 1912.
Art. 16. To see if the town will raise and appropriate in addi­
tion to the amounts regularly raised and appropriated for the care 
of ways, highways and bridges, the sum of $400, being the maxi­
mum amount which th9 town is allowed to raise under the provisions 
of Chapter 112 of the Public Laws of Maine for the year 1907, as 
amended by Chapter 69, Public Laws of 1909, also Chapter 21, Pub­
lic Laws of 1911, and Chapter 183, Public Laws of 1911.
i
Art. 17. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the repairs of school-house for the year ensuing.
Art. 18. To see what sum of money the town will grant and 
raise for payment of tuition for the year ensuing.
Art. 19. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payment of supplies for school for the year ensuing.
Art. 20. To see what sura of money the town will grant and raise 
for repairs of roads and bridges for the year ensuing.
Art. 21. To see what sura of money the town will grant and raise 
for payment of snow bills for the year ensuiog.
Art. 22. To see if the town will vote to have a new valuation of 
the town taken and make all necessary arrangement for doing said 
work.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and raise 
for paymeut of taking valuation of the town.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant aud raise 
to suppress the brown tail moth for the year ensuing.
Art. 25. To see what further action the town will take in regard 
. to the claim of James Wentworth for an accident received on the 
road leading from Denmark to Bridglon near the residence of Frank 
Burnell.
Art. 26. To see if the town will vote to maintain a school in Deer- 
ing district, (so called).
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Art. 27. To see what sum of money the town will vote and raise 
towards the expense of erecting a Soldiers’ Monument to be locat­
ed on the common in front of ,the post office at Denmark village.
Art. 28. T.) see if the town will vote to build a snow roller for
the Hamden dis trict  and raise money for , that  purpose.
Art. 29. To see if the ,town will vote to give Carrol L. Wentworth 
a written permit  as required by Chapter 378 of the Laws of 1885 to 
construct  lines for the transmission of intelligence by electricity 
aloQg and upon the following highways and public roads of the towu 
of Denmark to wit,—in the town of Denmark, over all streets aod 
highways and byways in the town of Denmark.
Art. 30. To see If the towu will accept the .bequest  of three 
hundred dollars,made by the late Joseph  A. Holt, the same to be 
invested aod the income therefrom to be used so far as necessary 
in the care, preservation and fencing of the  Holt family lot in the 
Cemetery in said town according to the conditions of the bequest.
Artt  31. To see if the town will vote,to raise $10.00 for Memorial 
Day observances for 1911.
Art. 32. To see if the town will vote to raise $10.00 for Memorial  
Day observances for 1912,
Art. 33. To see if the town will vote to join with the  town of 
Fryeburg  in perambula t ing the  line betweeu the two towns as re­
quired by law.
Art. 34. To see if the town will vote to joio with the  town of 
Brownfield in preambulat ing the line between the two towns as re ­
quired by law.
Art. 35. To see what sum the  town will graut aod raise to buy 
a suitable safe for the town records and documents .
Art. 36. To see wbat action the town will take regarding a new 
bridge over the  mill brook a t  Denmark village.
The Selectmen give notice tha t  they will be in session at  the  
Towu House ef said town on Monday, the  fourth day of March 1912, 
at  nine o’clock in the forenoou for the purpose of correcting the list 
of voters.
Given under our hands this fifteenth day of February, A. D. 1912,
C. E. COBB,
M. M. WENTWORTH, 
H. G. SMALL,
Selectm en
o f
Denmark,
JReport of Selectmen
The selectmen of the town of Denmark herewith submit the fol- 
1o wing statement of the financial condition of the affairs of the to wn 
for the year ending Feb. 12, 1912. The value of the taxable property 
as taxed on the first day of April, 1911, viz:
Resident real es ta te .......................  $236,205 00
Resident personal es ta te ...........................................  45,080 00
Non-resident roal es ta te ...........................................  127,680 00
Total $408,905 00
ASSESSMENTS.
Common schools........................................................$ 800 00
Free High school........................................................ 250 00
Support of poor .........   500 00
Town charges ...... .......................................................  1,000 00
School books.............................................................. 100 00
State road ...................................................................  400 00
Tui t ion .........................................................................  75 00
Roads and bridges ..........................................‘.........  2,200 00
Snow bil is .................................................................... 500 00
Interest on school f u n d ............................................ 32 80
Rrown tail moth account ........................................  25 00
James Wentworth, damages .................................. 25 00
State t a x .....................................................................  2,338 1J)
County t a x .................. ...............................................  576 32
Overlay.......................................................................... 128 27
T o ta l ..........................................................................................$8,950 58
I ,
Number of polls taxed, 17S.
Number of polls not taxed,.17.
Assessed on each poll, $3.00,
Rate, $20.50 on $1,000.
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SCHOOL ACCOUNT.
C R .
By Balance, Feb. 13, 1911....................................... $ 177 58
A p p ro p r ia t io n ............................................................. 800 00
Interest  on school f u n d ..................   32 80
Appropriat ion from S t a t e .................................  1,091 66
T o t a l .................................................................................. .. .*2,102 04
D R .
To M. C. T i b b e t t s ......................................................... $ 3 00
Mrs. Perley Rankins,  t ran sp o r ta t io n ................  35 00
Leroy Wales, fitting w o o d ...................................  10 00
Dana Libby, wood ...................................................  9 00
Leroy P. Hale, t r anspo r ta t ion ..........................  20 00
Charlie Bean, fitting w ood .................................... 1 50
C. I. Smith,  j a n i to r ................................................ 4 25
Flora Gerry,  cleaning s c h o o l h o u s e ..........  3 00
Mrs. J .  DeMass, “  “  ........... 3 00
Rosooe Hilton, w ood ..............................................  14 00
Annie F. Barker, cleaning schoolhouse ........... 4 00
Ada Hamden,  t e a c h i n g .....................................   65 00
C. E. Pingree, w o o d ..............................................  5 00
Fannie Libby, t r a n s p o r t a t io n .............................  45 00
Mertie Fessenden, t e ach in g ...........................  70 00
Adelaide Sweeney, “    70 00
Sadie Ingalls, “    SO 00
“  “ j a n i to r ..............................................  2 50
Mrs. Reuben Smith,  t r anspo r ta t ion ...................  10 00
Harry Shaw, transporta tion to Sebago ............. 8 00
Bennett  Moulton, j a n i t o r . . . . . ...........................  3 00
Mrs. Alice Colby, t r an sp o r ta t io n .......................  27 00
Mrs. G. M. Merrill, t e a c h i n g ...............................  100 00
Mrs. P. G. Rankins, t r an sp o r ta t io n ................... 85 00
Mrs. Fannie Higgins, cleaning sch o o lh o u se . . 2 50
C. I. Smith,  j a n i t o r ................................................  4 00
Mrs. Clayton Smith,  t ran sp o r ta t io n ................. 20 00
Lloyd Libby, “  ................. 54 00
Mrs. G. F. Merrill, t e ach ing ................................. 120 00
Mrs. Clayton Smith,  t ranspo r ta t ion ................... 28 00
Chesley Tibbetts ,  janitor,  wood and supplies  6 50
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To Sadie Ingalls, teaching........................................$ 96 00
“ “ jan i to r .......................................... 8 00
Florence Ingalls, teaching.................................. 84 00
Cora Wentworth, “  ....................................  84 00
Mrs. Alice Colby, transportat ion...................... 36 00
Ada Hamden, teaching...................................... 78 00
Mrs. Emma Smith, board of Bernice Richard-
sod, instead of transporting.......................... 15 00
Bennett MoultoD, jan itor ....................................  4 25
Dana Libby, wood................................................  11 25
Mrs. Ellen Warren, j a n i t o r ................................  2 00
C. E. Smith, transportat ion................................  88 00
C. I. Smith, janitor................................................. 9 50
Moses E. Wentworth, wood................................  4 00
Unexpended Feb. 12, 1912................................  724 79
Total $2,102 04
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
CR.
By Balance unexpended Feb. 12, 1911 ................$108 08
Appropr ia t ion ........................................................ 250 00
Amount due from Sta te ...................................... 360 00
T o t a l ........................................................................................... $718 08
1)R.
To W. H. Clifford, teaching......................................$144 00
C. I. Smith, jan i to r ..............................................  4 25
W. H. Clifford, teaching....................................  36 00
“ “  “  ........................................ 180 00
C. I. Smith, jan i to r .............................................. 5 50
W. H. Clifford, teaching....................................  72 00
“ “  “   144 00
“ “  “ .......................................  108 00
Unexpended Feb. 12, 1912.......................................... 24 33 ^
Total ........................................................... ............................... $718 08
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SCHOOL BOOK ACCOUNT.
CK.
By A p p ro p r ia t io n ..........................................................$100 00
Deficit Feb. 12, 1912....................................................... 6 32
T o t a l ................................................................................................. $106 32
D R .
To Deficit Feb. 13, 1911..............   $28 27
D. C. Heath & C o ...................................................... 4 00
Benj. H. Sanborn & C o ............................................. 6 50
Ginn & C o ...................................................................... 13 66
American Book C o ...................................................... 7 92
D. C. Heath & C o ...................................................... 3 75
American Book C o ...................................   5 28
D. H. Knowlton & C o ..............................................  2 40
Benj. H. Sanborn & C o ............................................. ’ 6 50
Ginn & C o .................................................................... 4 08
Thompson, Brown C o ..............................................  8 00
American Book C o ...................................................... 3 46
D. C. Heath & C o ......................................................  12 50
T o t a l ..................................................................................................$106 32
SCHOOL HOUSE REPAIRS ACCOUNT.
CR.
By unexpended Feb. 13, 1911 $184 68
Total
D R.
$184 68
To E. A. Thornes,  labor and su p p l ie s .......................$ 9 75
Unexpended Feb. 12, 1912............................................ 174 93
Total $184 68
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SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT.
OIL
By balance unexpended Feb. 13, 1911...................... $13 54
Deficit Feb. 12, 1912................................................ 12 31
T o t a l . ..................J ....................................................................... $25 85
UK.
To C. Tibbetts,  b room ..................................................$ 40
D. H. Knowlton & Co............................................  3 70
A. P. Cobb, supplies..............................................  21 75
_________ i
Total . ..............................................................................................$25 85
TUITION ACCOUNT.I .
CR.
By appropr ia tion..........................................................$ 75 00
Deficit Fob. 12, 1912............................................  314 48
T o ta l ........................................................................................... $389 48
UR.
To Deficit Feb. 13, 1911..............................................$166 48
R. C. Clark, Fryebutg Academy......................  50 00
Bridgton Academy................................................  27 00
I R. C. Clark, Fryeburg Academy......................  50 00
Bridgton Academy...................   27 00
“ “    25 00
“ “ ...................................................  18 00
“ “ ......................... .........................  18 00
Town of Sebago....................................................  8 00
Total $389 48
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POOR ACCOUNT. ’
CR.
Hy A p prop r ia t ion ...........................................................$500 00
Unexpended Feb. 13, 1911...................................  338 40
Sal6 of Merrifield p la ce .......................................  585 00
T o t a l ............................................................................................. $1,423 40
DR.
To Luther  Trumbul l ,  board of Rose Cole .............$ 70 00
E. E. Hastings, Harry Pendexter  m a t t e r ....... 9 14
A.-S. Wentworth,  board and care of Moses
D av is ................................................................  50 00
E. S. Head, casket and services for Moses
Davis ................................................................  40 00
Leroy P. Hale, care of Moses D av is ..............  19 30
A. S. Wentworth,  care of Moses Davis ............. 75 10
Charles Mclntire,  lodging t r a m p .......................  1 50
Luther  Trumbul l ,  board of Rose Cole ............. 27 00
Mrs. Emma Smith,  board and expeuses Hen­
ry H o l lan d ....................................................  71 00
Luther  Trumbul l ,  board of Rose Co le ............. 27 00
A. P. Pingree, services as guard ian for Al- 
dana and Hannah Merrifield and cash
paid for getting deed of p ro p e r ty ........  IS 00
Luther  Trumbul l ,  board of Rose Cole ............. 33 00
A. G. Hebb, medical a t tendance  Moses Davis 25 65
Charles Mclnti re ,  lodging t r a m p s ................... 3 00
Mrs. Emma Smith,  Henry Holland board and
su p p l ie s ...........................................................  07 75
Mrs. Em m a Smith,  board Henry H o l land . . . .  G 05
H. G. Small, burial  expenses Moses D av is . . .  9 00
C. E. Cobb, paid Lydia  Mclnt ire  for lodging
t r a m p s .............................................................  3 00
Eugene Higgins, board of Henry Holland
aud supp l ie s ..................................................  46 05
Leroy P.  Hale, lodging t r a m p ...........................  75
E. E. Hastings,  legal services in Merrifield
pauper  acc o u n t ............................................  25 81
E. E. Hastings,  legal services in Harry P en ­
dexter a c c o u n t ..............................................  59 37
Unexpended Feb. 12, 1912.................................... 734 73
T o ta l ..............................................................................................$1,423 40
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BROWN TAIL MOTH ACCOUNT.
CP..
By Unexpended Feb. 13, 1911....................................$51 53
Appropriation..........................................................  25 00
Amount collected from individuals..................  5 97
Tota l .............................................................................................. $82 50
D R.
To Irving Trumbull,  labor..........................................$10 38
Frank Wales, “   8 63
Ralph Hilton, “    1 50
M. M. Wentworth, “   6 20
H. G. Small, “    25 75
C. H. Mackay, printing postal notices..............  4 24
Unexpended Feb. 12, 1912.................................. 25 80
Tota l .................................................... : ....................................... $82 GO
STATE ROAD ACCOUNT.
C R .
By Appropriat ion........................................................$400 00
From S ta te .............................................................  400 00
Total ............................................................................................ $800 00
D R.
To A. S. Wentworth, labor ..................................$ 01 25
Lothrop Brown, “ • ...................................  110 25
C. E. Cobb, “    110 25
H. M. Moxcey, “   87 75
Frank Wales, “    42 S8
Alonzo Wentworth, “   36 76
Berton Jordan, “   72 00
William Freeman “   32 38
Bailey Colby, “   42 88
L. Warren, “   25 38
S. Warren, “    38 51
Almon Wentworth, “    40 15
Burley Moulton, “   17 50
Fred Alexander, “   3 50
l’erley Gerry, “   10 50
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To Metal cu lv e r t ............................................................ $ 27 00
W. S. Railsback, road p l o w .................................. 27 50
L. W a rren , l a b o r ......................................................  1 75
Berton J o r d a n, l a b o r ..............................................  4 75
A. S. Wentworth,  labor and c e m e n t ................. 3 15
C. E. Cobb, team and iron p o s t s ....................... 7 30
A. P. Cobb, su p p l ie s ..............................................  11 90
Total ................................................................................................$815 29
H IG H W AY  ACCOUNT.
CR.
By A p p r o p r i a t i o n ........................................................$2,200 00
Snow b i l l s ................................................................  500 00
Deficit Feb. 12, 1 9 1 2 . . . .......................................  471 38
T o t a l ..............................................................................................$3,171 38
D R .
To deficit Feb., 13, 1911..............................................$1,107 93
H. F. Lord, watering t u b .................................. 3 00 /
Moses E. Wentworth ,  watering tub 1910.. .  3 00
A. S. W e n t w o r t h .................................................  50 00
“ “  ..........................................................  100 00
“ “ ..........................................................  200 00
“ ................................................  200 00
“ “  ..........................................................  200 00
“ “    225 00
“ “   350 00
“  “    300 00
“ “  ..........................................................  100 00
“ “    50 00
Horace Orcutt ,  watering t u b .................... 5 00
Abban F. Bradbury,  “  “  1910......... 3 00
C. H. Warren, “  “  1911.........  3 00
N. S. Tbomes , “  “  .................. 2 00'
Moses E. Wentworth ,  “ “  1911....................5 00
A. S. W e n tw o r th ...................................................  179 92
The Berger Mfg Co., metal c u lv e r t ..................  84 53
Total $3,171 38
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TOWN CHARGES.
CB.
By Appropriation..................................................... $1,000 00
T o t a l .........................................................................................$1,000 00
DR.
To Deficit, Feb, 13, 1911.........................................'.$210 51
D. Eugene Chaplin, perambulating town line
Sebago and D enm ark ................................  19 75
W. B. Deasey, services constable......................  3 00
A. B. Fessenden, express and postage on
town reports ................................................  1 20
William Allen, moderator..................................  3 00
Coring, Short & Harmon, town books and
supplies ........................................................  24 10
F. W. Sanborn, printing town repor ts ............  30 00
A. W. Belcher, services clerk, special meeting 2 00
II. G. Small, work on Sebago Denmark town
l i n e ................................................................  19 00
C. E. Cobb, work on Sebago-Denmark town
line and money paid o u t ..........................  82 6(5
A. D. Fessenden, ballot c le rk ............................. 2 00
“ “  Sebago Denmark town line
and papers pa id ........................................  2 50
M. M. Wentworth, work on Sebago-Denmark
town line ......................................................  10 00
A. W. Belcher, services town c le rk .................  10 00
“ “ reporting births and deaths .  5 90
“  “  services board of health and
postage..........................................................  14 32
G. L. Wentworth, services ballot c le rk ............  2 00
M. M. Wentworth,  “ selectman..............  50 00
C. E. Cobb, . “ “   50 00
H. G. Small, “  “   50 00
Perley R. F. Bradbury, two sheep kil led........  10 00
Catherine Jewett , services as superintendent
of schools....................................................  78 00
Catherine Jewett , postage and other expenses 10 35 
C. E. Wilson, M. D., reporting births and
dea ths ............................................................... 2 00
Fred Sanborn, services as treasurer and post­
age...................... ........................................... 15 70
A. P. Cobb, collecting taxes for 1911..............  17 83
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To A. P. Cobb, services, constable aod expenses,  $ 11 50 
Unexpended Feb. 12, 1912...................................  262 68
T o t a l ............................................................................................. -$1,000 00
LIST OF ABATEMENTS.
Mike Buckman, left t o w n ...............................................$6 00
Phil ip Coles, “  “   3 00
George Hill, “  “  3 00
Morris Kennison, paid in B r id g to n ................. ............ 3 00
A. D. Kilgore, not in t o w n ................................................ 3 00
Dana Libby, not t a x e d .................................................... 3 00
Joseph Myers, left t o w n ....................................................  3 00
Eugene Richardson, left t o w n ........................................ 3 00
George A. Smith,  d e a d ....................................................... 3 00
. Waldo Tripp,  left t o w u .................................................... 3 00
Esta te  of Frances Smith,  a b a t e d ...................................  5 12
Gardner  Rankin,  t imber  c u t o f f . ..................................5 84
Harold Evans, property  taxed in B r idg tou .................6 15
T o t a l .................................................................................................. $47 11
Order not yet drawn.
ORDERS DRAWN.
N um ber  of orders drawn, 170................................. $6,604 61
T o t a l ..............................................................................................$6,604 61
CR.
By amount drawn for Schools .................................. $1,377 25
High schoo l .........................  603 75
S c h o o lb o o k s .......................  78 05
Schoolhouse r e p a i r s ........  9 75
School su p p l ie s .................  28 85
T u i t io n s ...................... ; . . . .  223 00
Poor a c c o u n t .......................  688 67
M oths .....................................  56 70
Sta te  r o a d ...........................  815 29
H i g h w a y ............................... 2,063 45
Town c h a r g e s .....................  526 81
Jam es  Wentworth  damage 25 00
Board of H e a l th .................  5 20
Memorial Day observance 10 00 
G. H. Rankins, aba tem ent  5 84
T o ta l ..............................................................................................$6,604 61
16 A N N U A L  TOWN RE PO RT
RESOURCES AND LIABILITIES.
RESOURCES.
By A mount on deposit ........................................... $2,267 00
Amount in treasurer’s bands ..........................  1,668 52
Amount in collector’s hands ..........................  1,138 00
Amount due High school from S ta te ..........  360 00
Tota l ......................................................................................... $5,433 70
L IA R IL IT 1 E S .
Amount due common schools..............................$ 724 70
Balance in favor of tow n .......................................... 4,708 91
Total $5,433 70
The matter of perambulating town lines as required by the 
Revised Statutes has been taken up with the towns of Bridgton, 
Frveburg and Brownfield.
It  appears that  a perambulation was made by Bridgton and Den­
mark in 1904 and should be had again in 1914.
There is no recent record of perambulation with Fryeburg.  The 
officers of that town approve of doing this work early in the spring 
and have ioserted an article in their warrant to that  effect.
The officers of Brownfield do not find record of recent perambula­
tion and are considering the matter.
Acting upon a petition from the town of Sebago a court commis­
sion was appointed to determine the line between the towns of 
Sebago and Denmark.
The commission held a hearing at Denmark and subsequently 
perambulated the line in dispute very carefully.
Monuments were ordered for erection at a future date.
No report has been received from the commission as yet.
Respectfully submitted,
- I  ’
C. E. COBB, ) Selectmen ,
M. M. WENTWORTH, > Assessors and Overseers 
H. G.iSMALL, ) o f the Poor.
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COLLECTOR’S REPORT.
By amount  c o m m i t t e d .........................................................................18,917 78
Amount co llected .................................................................................  8,917 78
ALFRED  P.  COBB, Collector.
Treasurer's Report
%
Fred Sanborn, Treasurer,  in account with town of Denmark.
• D R .
To amount  in treasury,  Feb. 18, 1911.-.................$ 720 31
To Rec’d State Treas. , dog licenses r e funded . .  45 23
“ “ pens ions ................................  228 00
“ “  free h igh schools .............  500 00
“ “  telegraph t a x .....................  1 50
“ “  school and mill f u n d . . .  515 25
“ “  common school f u n d . . .  576 41
Town of Hiram, Harry  P e n d e x t e r . . . 312 30
A. W. Belcher, dog l icense .................  54 00
C. E. Pingree,  Merrifield f a r m ............. 585 00
Kate S a n b o rn ............................................  65 00
Luther  Trumbul l ,  Rose Co le ..............  56 00
I n t e r e s t ........................................................  13 58
A. P. Cobb, Coll., 1911.......................... 7,779 60
---------------  $11,452 27
CR .
By paid State pens ion ..............................................$ 144 00
County t a x ...........; .........................................  576 32
Dog t a x ............................................................  54 00
State t a x . . ...................................   2,338 19
Kate S a n b o r n ................................................  66 63
Orders ...............................................................  6,604 61
Balance.............................................................................  1,668 52
---------------  $11,452 27
Balance in treasury Feb.. 14, 1912......................................$1,608 52
FRED SANBORN, Treasurer .
Town Clerk's Report
From January 1, 1911 to December 31, 1911.
MARRIAGES.
Whole number certificates filed................................................................ .4
\
Fred C. Warren and Mrs. L. R Trimback.
Leon H. Freeman and Miss Effie B. Lester.
Aaron H. Witbam and Mrs. Carline Powlisk.
(Certificate returned not used).
Aaron H. Witham aod Mrs. Abigail McIntosh.
Number of marriages recorded....................................................................1
Fred C. Warren and Mrs. L. R. Trimback.
BIRTHS.
Whole n u m b e r .................................................................................................. 5
M a l e s ....................................................................................................................3
Females .......................................................   2
1911.
April 1, Roger Perley Bradbury
March 26, Ruth D. Sanborn.
April 4, Carleton A. Burnell.
May 20, Not named.
August 12, Paul A. Kuvick.
To Mr. and Mrs. Perley R.
F. Bradbury.
To Mr. and Mrs. F. H. San­
born.
To Mr. and Mrs. Frank 
Burnell.
To Mr. and Mrs. Perley L. 
Smith.
To Mr. and Mrs. Paul Ku- 
vick.
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DEATHS.
1911.
Whole number including those brought from other towns for inter
m e n t .................................................................... . .  .16
Y e a r s M o n th s D a y s
Jau. 24, Mrs. Harriet  Witham, 54 4 21
Feb. 1, Mies Ruth D. Sanborn, 58 4 27
Mar. 18, Rufus C. Harmon, 72
April 10, Moses Davis, 73
6, Carleton A. Burnell, 2
Mar. 10, Mrs. Annie Richardson, 84 1
May 20, Sti llborn,  No name.
June 5, Alfonzo Hilton, 64 2 12
July 14, George A. Smith, 52 5 8
Aug. 19, Paul A. Kuvick, 7
3, Eliza A. Bradbury, 89 9 3
Oct. 27, Charles H. Mclntire, 66 18
Nov. 3, Jam es  N. Smith, 82 4 23
13, Mary A. Jordan, 74 8 28
Dec. 7, Mrs. Malvina I. Head, 93 2 17
14, Mrs. Mary A. Head, 06 11 2
DOGS LICENSED. /
Whole n u m b e r ...................................................................................................... 46
Males................................................................................................42
Females ..........................................................................................  2
Not capable of bearing y o u n g ...............................................  2
T o t a l ........................................................................................................ -.40
Cash rec’d for 42 males .................................................. $42 00
2 fem a les ...................................................  10 00
2 s p ay e d ..................................................... 2 00
40 $54 00
Cash paid treasurer,  May 1 5 . . ..................................... $25 00
“ Ju n e  2 2 ......................................  29 00
------------  $54 00
Respectfully submitted,
ALFRED W. BELCHER, Town Clerk.
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Report of Local Board of Health.
The town of Denmark in the past year has been free from con­
tagious or infectious disease, except in one case of scarlet fever 
which was reported and the usual precautions were taken to pre­
vent the spread of the disease, while other towns near us have suf­
fered with small pox and other contagious diseases. Under the 
new law every physician and family or householder kuowing of any 
case of chicken pox shall report the same to the Local Board of 
Health, under a fine of $5.00 or six months in jail or both for not 
doing so. Revised statutes, Chapter 18, Sections.
Respectfully submitted
ALFRED W. BELCHER,
Secretary Local Board of Health.
CHARLES E. SMITH, Chairman, ) Local Board
A. W. BELCHER, Secretary, > of
GEORGE N. COLBY, ) Health.
BOARD OF HEALTH ACCOUNT.
’ CR.
By Deficit Feb. 12, 1912.......................... ........................$5 20
T o ta l ...............................................................................................$5 20
DR.
To John W. Perkins, disinfectant..............................$2 20
A. W. Belcher, disinfecting, Moses Davis........3 00
T o ta l ............................................................................................... $5 20
JAMES WENTWORTH DAMAGE CLAIM.
CR.
By appropriation........................................................... $25 00
T o ta l ............................................................................................. $25 00
DR.
To order d r a w n . ............................................................. $25 00
To ta l ............................................................................................. $25 00
Charles O. Wood, Memorial Day observance..........$10 00
No appropriation.
Road Commissioner's Report
A. S. Wentworth,  55% d a y s ......................................... S138 57
A. S. Wentworth,  horses 47% d a y s ..........................  118 81
L. Brown, 51% d a y s .......................................................  102 85
L. Brown, horses 51% d a y s . . . . " ..................................  128 57
A. Emerson, 44% d a y s ..................................................  87 50
A. Emerson,1 horses 46% d a y s ....................................  11G 13
William Freemau, 17% d a y s ........................................  30 63
Frank Wales, 47% d a y s ................................................  83 57
Alouzo Wentworth,  43% d a y s ......................................  76 57
Clayton Smith,  45% d a y s ................   79 19
Perley Richardson, 25% d a y s ......................................  44 19
Berton Jordan, 32% d a y s ............................................  57 34
E. A. Wentworth,  45 d a y s ............................................  78 75
M. E. Wentworth,  6% d a y s ........................................... 13 00
R. S. Bean, 5 d a y s ...........................................................  8 75
C. F. Bean, 7 d a y s ...........................................................  12 25
Almon W entwor th ,  38 d a y s .......................................... 66 50
H. M. Moxcey and team, 3% d a y s .............................. 16 85
P. G. Rankins, l a b o r .......................................................  9 75
A. S. Wentworth and h o rse ........................................  50 00
H. M. Pendexter ,  lab o r .................................................  52 75
Bridgton Lumber Co., p l a n k ........................................  14 00
L. S. Ingalls, s u p p l ie s ..................................................... 12 44
J .  F. Smith,  l ab o r .............................................................  7 00
Paul Kuvick,  labo r ...........................................................  2 00
Irving Trumbull ,  labo r ...................................................  8 75
A. B. Black, r e p a i r s .........................................................  7 00
Simon Tibbetts ,  l a b o r .....................................................  4 00
A. S. Wentworth,  l a b o r ................................................. 20 00
A. P. Cobb, supp l ie s .......................................................  25 21
W. G. McKuley, rep a i r s .................................................  12 00
L. R. Giles, supp l ie s .......................................................  2 00
Fred Sanborn, supp l ies ................................................... 2 60
E. Thorn,  labo r .................................................................  5 00
M. E. Wentworth,  lab o r .................................................  4 00
Elmer Gerry,  labo r .......................................................... 4 00
E. C. Hale, labo r ................................................................ 4 50
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Bridgton Lumber Co., p lank ..................................... $ 20 00
C. F. Bean, labor.........................................................  22 00
E. C. Hale, labor ...................      14 13
C. E. Pingree, labor .....................................................  7 00
Harry Thomes, labor.................................................... 17 50
Harley Lord, labor........................................................ 12 48
L. Hale, labor ................................................................ 6 50
A. B. Black, repairs .....................................................  9 00
A. S. Wentworth, labor .........................................  17 00
Clayton Smith, “   9 00
Almon WeDtworth, “   10 00
C. F. Bean, “   7 00
James Ingalls, express................................................ 1 50
E, A. Wentworth, labor.............................................. 12 00
James Ingalls, suppl ies.............................................. 56
A. S. Wentworth, labor .............................................. 20 00
Tota l ......................................................................................... $1,692 59
$300.00 of this money was spent on widening the W. W. Berry
road.
Amount of plauk on h a n d ................................................................. $10 00
“ culvert “ “ .................................................................. 40 00'
SNOW BILLS.
E. E. Pingree .......................   $10 00
Irving Trumbull,  labor ...................................   88
William Deasey.................................................................  17 75
S. H. Colby........................................................................ 4 50
B. A. T rum bul l ..............................................................  6 20
Simon Colby....................................................................... 5 85
James Hartford.................................................................  3 00
A. C. Jewett , labor........................................................  88
Richmond True, labor ..................................................  88
Albert Wentworth, labor .............................................. 88
E. A. Wentworth, labor ................................................  1 75
A. S. Wentworth .............................................................  10 00
E. E. P ingree .................................................................... 10 00
Harry Thornes...................................................................  4 50
Perley McKusick.........................................................    5 00
Harley Lord ........................................................................ 11 50
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Elwood P i n g r e e . . . ..................................................................$19 00
E. C. S m i t h ............................................................................... 11 00
Dana L ib b y ............................................................................... 10 50
William Deasey ......................................................................... 19 00
C. E. C o b b ...............................................................................  19 50
S. H. C o lby .................................................................................  4 00
Simon Colby ............................................................................... 5 50
B. A. T r u m b u l l ....................    5 00
George Moul ton.......................................................................  6 50
W. W. B er ry ............................................................................... 8 00
A. S. W en tw o r th ......................................................................  23 84
M. E. WeDtworth ..................................................................18 00
U. S. Hartford,  l a b o r ..............................................................  4 00
G. L. Wentworth,  l a b o r .......................................................  1 00
Almon P in g ree .........................................................................  7 00
E. 'A. Wentworth,  l a b o r .......................................................  1 00
Perley McKusick,  l a b o r .......................................................  2 00
C. E. Cobb, blacksmith r e p a i r s . . . ' ...................................  3 92
Total  ............................................................................... ...............$262 33
Respectfully submit ted ,
A. S. W ENTW ORTH,
Road Commissioner.
Report of the
Superintendent of Schools
To t h e  Ci t i z e n s  of De n m a r k :
During the past year the town of Denmark baa maintained five 
Common Schools, also one High School.
Very little repair work has been found necessary. All the black­
boards have been re-painted, two roofs patched, and a few panes of 
broken glass replaced.
At Liberty Corner a much needed water supply has been installed. 
The School house in that district is a model; during the past year 
the ladies of the neighborhood have papered the walls, curtained and 
screened the windows, while the Teacher has herself provided a 
screen door, and all necessary toilet appliances. By their own efforts 
the pupils have earned a beautiful organ, and music is now a part of 
the every-day school work.
i
The pupils of the Center School have also earned funds for an 
organ, and have—I th ink—publicly demonstrated its value as an 
integral part of school discipline and instruction.
On account of the removal of most of the children to another part 
of the town, the school at West Denmark was discontinued this 
winter.
As we were able to have thirty-two weeks of school this year, all of 
them at the present writing are in session, and while the Town Re­
port will show less than the usual amount of money expended, it 
must be taken into consideration that  the bills for the present term 
are not yet settled.
I consider it a mutual compliment to scholars and teachers, that 
not one complaint regarding the other has been entered this year.
The Denmark children are not perfect; but I think their teachers 
will bear me out in the assertion, that they are above the average in 
school deportment, while their rank certainly shows a steady im­
provement in scholarship.
I feel that  during the past year we have been particularly fortunate 
in our teachers.
Miss Wentworth, fresh from her own school room, has brought to 
her work the vigor and enthusiasm of youth.
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Mrs. Ingalls  has handled her large school with the sound judgm en t  
of long experience; while Mrs. Merrill has succeeded in in troducing 
new requirements,  and up-to-date methods, not only without friction, 
bu t  with the  hearty cooperation of pupils and parents.
The  High School, under the thorough instruction of Mr. Clitford 
is doing excellent work. The  course of s tudy  has been sl ightly re­
vised according to the advice of Mr. Taylor,  the State Inspector.
Four scholars expect to graduate  next June,  and I  hope th a t  the  
exercises connected with tha t  event, may prove an incentive to the  
remaining students,  and a public proof of the  usefulness of a school 
which though small in point  of numbers,  is practically indispensable 
to the  well being of the  town.
Thanking  you for the help, consideration,  and unvarying kindness 
which I  have received, I respectfully subm it  this report.
MRS. C A TH ER IN E JE W E T T ,
Supt.  of Schools, Denmark, Me.
HONOR ROLL.
S p r i n g  T e r m .
NOT A B S E N T  %  D A Y
High School :
Alice Freeman 
Ralph Libby
Marion Tibbet ts
. t
Center:
Edward Buck 
Carl Richardson 
Adelber t  Richardson
Beryl Dresser 
Hazel Wentworth
East Denmark:
Florence Hale 
Ethel Freeman 
Beatrice Hale 
Roger Dunn
Ruth  Potter 
Rufus Ingalls 
Rufus Potter
Ro8illa Smith 
Edmund Ingalls
Helen Rankin
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Alvina Richardson 
Edith Wentworth 
Edith  Orcutt
Colby:
Bennett Moulton 
Jennie Orcutt
Herbert Lord
Ralph Richardson 
Bernice Richardson 
Beulah Kenison: 
Gladys Kenison 
Louise Trimback
West Denmark:
Chauncey Wentworth
Liberty Corner:
Amelia Sanborn 
Elvira Pendexter 
Beulah Warren 
Mary Kuvick
HONOR ROLL.
F a l l  T e r m .
High School:
Center:
Phyllis Bean 
Gladys Beau 
Zera Bean 
Beryl Dresser* 
Hazel Ingalls 
Mildred Wentworth
East Denmark:
Rosilla Smith* 
Edmund Ingalls* 
Rufus Ingalls*
Colby:
Jennie Orcutt* Bennett Moulton*
Libeity Corner:
Ralph Richardson* Beulah Warren*
CbaBe Hamden Mary Kuvick*
Elvira Pendexter*
Gladys Rankin 
Arthur Rankin 
Roger Dunn* 
Helen Rankin*
Ralph Libby*
John Berry 
Francis Berry 
Edward Buck* 
Verne Dresser 
Ray Ingalls 
Willie True
Report of the
Superintending School Committee
We would recommend the following appropriations  for 1912:
Common Schools ....................... .......................................... ..................$800.00
Free High School.....................................................................................  250.00
T u i t i o n ............................................' ............................................................. 100.00
School Suppl ies .........................................................................................
We would recommend tha t  the citizens vote to maintaiu a Free 
High School and that  $250.00 be raised to maintain the  same.
The only repairs for next year of any great  cost is the shingling of 
the  Center schoolhouse.
........ J
The  schoolhouse on the South  road needs to be  shingled if the 
town wishes to keep it in repair  bu t  as no school has been kept 
there for several years there seemed to be some doubt to whom it 
belonged to repair  it.
An aiticle will be found in the town warrant to see if the  town 
will vote to maintain a school in the  Deering school (so called).
Respectfully submitted,
CHARLES E. PINGREE, 
EDWARD A. THOMES, 
W ILLIA M  ALLEN,
School
Committee
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H ig h  S c h o o l ..........
S p r i n g ............... 1 W. H. C l i f fo rd ................................. 12 $18 00 13 11.93 3
F a l l ..................... 2 <( 4* 44 12 18 00 11 9.75 1
W i n t e r .............. 3 “  “  “  In  Session
C e n te r ......................
S p r i n g ............... 1 M rs .  G. M. M e r r i l l .......................... 10 1C 00 25 21.5 5
F a l l ..................... 2 (1 44 44 44 12 10 0J 25 22.6 12
W i n t e r .............. 3 “  “  “ 11 In  Session
E a s t  D e n m a r k ___
S p r i n g ............... 1 M rs. S ad ie  I n g a l l s .......................... 10 8 00 22 19.30 10
F a l l .................... 2 i t  t i  m 12 8 00 20 18 7
W i n t e r .............. 3 “ “  “ In  Session
C o lb y .........................
S p r i n g ............... 1 M y r t ie  F e s s e n d e n ......................... 10 7 00 10 9 5
F a l l ..................... 2 Cora W e n tw o r th ............................. 12 7 00 11 9 2
w  i n t e r .............. 3 “  “  In  S ess ion
W e s t  D e n m a r k . . ..
S p r i n g ............... 1 A d ela id e  S w e e n e y .......................... 10 7 00 10 8.15 2
F a l l ..................... 2 F lo re n c e  I n g a l l s ............................. 12 7 00 7 6
W i n t e r .............. D is c o n t in u e d
L ib e r ty  C o r n e r . . . .
S p r i n g ............... 1 M rs. A d a  H a r n d e n ......................... 10 6 50 14 13 9
F a l l ..................... 2 44 44 14 12 6 50 16 12.6 5
W i n t e r .............. 3 “  “  “  I n  S ession

N o m a k e r  o f  
men s clothes 
equals the s ty le  and 
fin ish  w h ich  H a r t  
S ch a ffn e r  &  M a r x
get into a suit such as we 
illustrate her e ; there s a 
dignity and distinction in it 
that stamps it as different from 
the usual make of men s clothes.
H . S . &  M . Suits $ 1 8  and up.
W e d like to have you know­
how good our furnishings are ; the 
best shirts we have ever bad ; 
underwear that fits and lasts ; tbe 
newest in neckwear. They re all 
here.
H . B .  F O S T E R
One Price Clothier
N O R W A Y  M A IN E
This store is the home of 
Hart Schaffner and Marx Clothes
